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張 振亜 栃木紀郎 田文一郎 藤村達人
前川孝昭 水野
清水直人 田村孝浩
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2-2 
氏名
農環研
食総研
食総研
森林総研
農工研
教授
教授
教授
教授
助教授
-6-
連携大学院併任教授
井上吉雄 生物情報計測学
河野澄夫 食品品質評価工学
中島光敏 食品膜分離工学
綿谷修二 パルプ工学
端憲、二 農村環境整備学
